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uCarrefour international du bois, juin 2016
Le carrefour international du bois, organisé tous les deux ans par Atlanbois et le grand port mari-
time de Nantes Saint-Nazaire, aura lieu les 1, 2 et 3 juin 2016 à Nantes, au parc des expositions
de la Beaujoire. Il rassemblera plus de 500 exposants en provenance de 60 pays, spécialisés
dans le matériau bois (sciages, panneaux, parquets, bardages, emballages, éléments bois pour la
construction…).
Pour tout renseignement, consulter le site internet : www.timbershow.com
uForexpo 2016
La prochaine édition de Forexpo, salon européen de la sylviculture et de l’exploitation forestière,
aura lieu les 15, 16 et 17 juin 2016 à Mimizan (Landes). Un focus sera mis sur l’innovation, moteur
d’évolution et de valorisation de la forêt et du bois.
Au programme : des expositions, des démonstrations, des ateliers, mais aussi des colloques et
des débats.
Pour tout renseignement, consulter le site internet : www.forexpo.fr
uVentes de bois à l’ONF
« Des ventes encadrées pour le Chêne
L’Office national des forêts met en œuvre les dispositions du décret du 11 septembre 2015 modi-
fiant les conditions pour se porter acquéreur des ventes de bois qu’il réalise, ayant pour objectif
de favoriser la première transformation de ce produit sur le territoire de l’Union européenne.
Les professionnels souhaitant acheter des lots de bois d’œuvre de Chêne doivent désormais
disposer du label UE transformation des bois porté par l’Association pour l’emploi des chênes et
des feuillus. À défaut de disposer de ce label, ils sont tenus de s’engager par écrit à alimenter la
filière de transformation située dans l’Union européenne. Cet engagement doit être accompagné
d’une attestation d’un organisme de contrôle indépendant. Si cet engagement n’était pas respecté,
l’acheteur pourrait se voir refuser, pour ce type de produit, l’accès aux ventes organisées par
l’ONF.
Ce décret, qui s’appuie sur la prise en compte des objectifs de l’article L121-2-1 du Code forestier,
s’applique aux ventes publiques de bois sur pied et de bois façonnés. »
Source : extrait du communiqué de presse de l’Office national des forêts en date du
15 septembre 2015.
Office national des forêts – Direction de la communication — 2 avenue de Saint-Mandé —
F-75570 PARIS CEDEX 12. Site internet : www.onf.fr
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u13e INTERCETEF 2015 : Le CNPF et l’APCA proposent un schéma de convergence
pour les groupes de développement de la forêt privé
« L’INTERCETEF est la journée nationale des groupes de développement forestier, co-organisée
pour la première fois par l’APCA (Chambres d’agriculture France) et le CNPF (Centre national de
la propriété forestière).
Le CNPF et les Chambres d’agriculture animent, à eux deux, plus de 75 % des groupes de déve-
loppement de la forêt privée. Ces groupes sont un support indispensable pour les expérimenta-
tions et démonstrations en forêt et constituent un relais pour le transfert de connaissances, et
pour les remontées des problématiques techniques du terrain.
Fort de ce constat, le CNPF et les Chambres d’agriculture, sur une demande initiale de ces
groupes, proposent de mettre en cohérence leurs actions au travers d’un schéma de convergence
global avec des objectifs d’harmonisation en termes de statuts, d’organisation, de techniques et
de communication. »
Les prochaines journées auront lieu les 22 et 23 septembre 2016 en Bourgogne sur le thème : les
sylvicultures du Douglas.
Source : extrait du communiqué de presse de l’APCA et du CNPF en date du 8 octobre 2015.
Site internet : http://www.foretpriveefrancaise.com/groupedeprogres
CNPF — 47 rue de Chaillot — F-75116 PARIS. Site internet : http://www.foretpriveefrancaise.com
Chambres d’agriculture France / APCA — 9 avenue Georges V — F-75008 PARIS. Site internet :
www.chambres-agriculture.fr
uMémento FCBA 2015
Le mémento FCBA 2015 est paru en novembre 2015.
Au sommaire : description de la forêt européenne ; description de la forêt mondiale ; description
de la forêt française ; économie de la filière bois française ; production d’énergie ; exploitation
forestière ; coefficients de conversion ; indicateurs de consommation ; répertoire (adresses des
différents organismes).
Le mémento peut être téléchargé sur le site du FCBA (www.fcba.fr), où il sera mis à jour.
FCBA — 10 rue Galilée — F-77420 CHAMPS-SUR-MARNE. Tél. 01.72.84.97.84.
uRapport annuel 2014 de Copacel
Copacel (union française des industries des cartons, papiers et celluloses) a publié son rapport
annuel 2014 (diffusé en octobre 2015).
Au sommaire : chiffres et actualités 2014 ; bilan économique 2014 ; l’industrie papetière au cœur
de l’économie circulaire.
Pour renseignement, contacter : COPACEL — 23 rue d’Aumale — F-75009 PARIS.
Tél. 01.53.89.24.00. Mél : contacts@copacel.fr. Site internet : www.copacel.fr
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uParution d’une version en anglais de l’ouvrage La gestion durable des forêts tropicales
L’ouvrage de Maya Leroy, Géraldine Derroire, Jeremy Vendé, Tiphaine Leménager, La gestion
durable des forêts tropicales. De l’analyse critique du concept à l’évaluation environnementale
des dispositifs de gestion, est paru, en mai 2013, aux éditions de l’Agence française de dévelop-
pement, dans la collection « À savoir ».
Une version imprimée et une version PDF gratuite sont disponibles sur le site de l’AFD.
Une version en anglais est parue, en 2014, sous le titre : Sustainable Management of Tropical
Forests : From a critical analysis of the concept to an environmental evaluation of its manage-
ment arrangements. Elle est disponible en ligne via le lien : http://www.afd.fr/jahia/webdav/site/
afd/shared/PUBLICATIONS/RECHERCHE/Scientifiques/A-savoir/18-VA-A-Savoir.pdf
Le phénomène actuel de déforestation est aujourd’hui qualifié d’« alarmant » par l’Organisation
des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), notamment en zone tropicale. Tout le
monde parle pourtant de « gestion durable des forêts » et ce depuis le début des années 1990.
Un certain flou semble néanmoins persister autour de ce terme consacré. Comment ce concept
tant répandu a-t-il émergé ? Qu’est-ce que la gestion durable des forêts tropicales ? Comment se
matérialise-t-elle concrètement sur le terrain, dans les législations des pays tropicaux concernés et
dans les dispositifs et pratiques mis en œuvre ? Quelle est son efficacité environnementale ? Telles
sont les questions traitées dans cet ouvrage basé sur une approche théorique en sciences de
gestion, l’analyse bibliométrique de plus de 2 500 références et sur une quarantaine d’entretiens
menés auprès d’acteurs clés de la « gestion durable des forêts ».
uAu sommaire de Forêt Entreprise
Le dossier du numéro 224 (septembre-octobre 2015) de Forêt Entreprise est consacré à : « À quel
diamètre récolter les résineux : bois moyen ou gros bois ? ». Le dossier, constitué de 9 articles, est
coordonné par Philippe Riou-Nivert et Nathalie Maréchal.
Le dossier du numéro 225 (novembre-décembre 2015) est consacré aux « systèmes agrofores-
tiers : diversité des pratiques, intérêts économiques et environnementaux ». Il est coordonné par
Philippe Van Lerberghe.
Les numéros sont disponibles au prix de 9,50 euros l’unité (+ 3 euros de frais d’envoi). Ils sont
téléchargeables sur le site au prix de 8 euros.
L’abonnement annuel 2015 (pour 6 numéros) est au prix de 49 euros pour la France et 62 euros
pour l’étranger. L’abonnement en version numérique est au prix de 43,99 euros, avec l’application
« Librairie des forestiers ».
Forêt Entreprise — IDF / CNPF — 47 rue de Chaillot — F-75116 PARIS. Tél. 01.47.20.68.15.
Télécopie 01.47.23.49.20. Mél. foretentreprise@cnpf.fr, idf-librairie@cnpf.fr.
Site internet : http://www.foretpriveefrancaise.com/foret-entreprise/
uAu sommaire de Forêt méditerranéenne
Le numéro 3 (septembre 2015) est paru. Un dossier de 6 articles est consacré à l’innovation en
forêt méditerranéenne. Il fait le bilan de huit journées d’échanges et discussions sur le thème :
« Innovation et adaptation : quelles nouvelles pratiques en forêt méditerranéenne ? ».
Ce numéro est disponible au prix de 15 euros. L’abonnement annuel pour 4 numéros est à
40 euros.
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La revue est également en ligne sur le site de l’INIST : http://documents.irevues.inist.fr/
handle/2042/38749. Les articles parus jusqu’en 2011 peuvent être consultés en libre accès sur le
site internet : www.foret-mediterraneenne.org
Pour tout renseignement, commande et abonnement, s’adresser à : Forêt méditerranéenne
— 14 rue Louis Astouin — F-13002 MARSEILLE. Tél. 04.91.56.06.91. Télécopie 09.81.38.25.46.
Mél. contact@foret-mediterraneenne.org.
uÀ l’IGN
Le numéro 78 (avril-mai-juin 2015) de IGN Magazine est paru. L’article publié dans la rubrique Forêts
est intitulé : « À qui l’inventaire sert-il ? ». Celui publié dans le numéro 79 (juillet-août-septembre
2015) concerne le « réchauffement : l’IGN ausculte les forêts », celui du numéro 80 (octobre-
novembre-décembre 2015) est consacré à « Guyane française : l’évolution de l’occupation des sols ».
Les numéros peuvent être téléchargés gratuitement sur le site de l’IGN : www.ign.fr
Le rapport d’activité 2014 est paru. Citons, en pages 32 et 33, « L’information forestière et les
données d’inventaire 2014 ».
Institut national de l’information géographique et forestière – 73 avenue de Paris – F-94160 SAINT-
MANDÉ. Tél. 01.43.98.80.00.
uBois et forêts des tropiques
Les numéro 324 (2e trimestre 2015) et numéro 325 (3e trimestre 2015) sont parus. Ils sont acces-
sibles gratuitement sur le site internet : bft.cirad.fr
La version papier (abonnement annuel de 4 numéros) est disponible au prix de : 240 euros TTC
pour la France, 240 euros hors taxes pour les autres pays de l’Union européenne, 260 euros hors
taxes pour les pays hors Union européenne.
Pour les abonnements et commandes de numéros, s’adresser à : Bois et Forêts des Tropiques —
CIRAD — Campus international de Baillarguet — TA C-DIR/B — F-34398 MONTPELLIER CEDEX 5.
Tél. 04.67.59.37.81. Télécopie 04.67.59.37.55. Site internet : http://bft.cirad.fr
uAu sommaire de Unasylva
La revue Unasylva, publiée par la FAO, consacre son numéro 243-244 (vol. 66, 2015/1-2) au thème
« Forêts, arbres et catastrophes ».
Tous les numéros d’Unasylva sont disponibles en ligne à titre gratuit à l’adresse suivante :
www.fao.org/forestry/unasylva
Pour tout renseignement : FAO – Groupe des ventes et de la commercialisation – Viale delle
Terme di Caracalla — I-00153 ROME (ITALIE). Tél. (39) 06.57051. Télécopie (39) 06.5705.3360.
Mél. unasylva@fao.org, publications-sales@fao.org.
uForêt Nature
La revue Forêt Nature a publié son numéro 136 (juillet-septembre 2015).
Le sommaire de ce numéro est consultable sur le site : www.foretwallonne.be
Le prix de l’abonnement annuel (6 numéros) pour l’Europe est à 45 euros, pour les autres pays
à 60 euros. Le prix du numéro à l’unité est à 10 euros + frais de port.
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Pour tout renseignement, contacter : Forêt wallonne — Rue Nanon, 98 — B-5000 NAMUR
(BELGIQUE). Tél. (32) 81.390.800. Télécopie (32) 81.390.809.
Mél. info@foretwallonne.be. Site internet : www.foretwallonne.be
uLa Revue de l’Académie d’agriculture
Dans le numéro 7 (septembre 2015) de la Revue de l’Académie d’agriculture, signalons la paru-
tion d’un article de Georges-Henri Florentin : « La filière bois : 14e filière stratégique nationale »
et d’un dossier consacré au sol : « Le sol : un patrimoine à valoriser ».
Académie d’agriculture de France — 18 rue de Bellechasse — F-75007 PARIS. Tél. 01.47.05.10.37.
Télécopie 01.45.55.09.78. Site internet : www.academie-agriculture.fr
uLa Hulotte
Le numéro 103 de la Hulotte est consacré en partie à « Barberousse, le Rouge-gorge ».
La revue est disponible uniquement sur abonnement, au prix de 27,50 euros pour six numéros.
La Hulotte — 8 rue de l’Église — CS 70002 — F-08240 BOULT-AUX-BOIS. Tél. 03.24.30.01.30. Site
internet : www.lahulotte.fr
ERRATUM
Dans l’article de G. Ligot et alii « Dosage de la lumière pour maintenir la coexistence d’espèces
d’ombre et de demi-ombre dans la régénération de la futaie irrégulière », paru dans le
numéro 3-2015 de la Revue forestière française, page 196, 8e ligne avant le bas de la page,
il fallait lire :
Bouleau (Betula pendula Roth, Betula pubescens Ehrh.)
